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ABSTRACT 
 
Interaction with computer is considered with excitement because perhaps it is more efficient. But, 
there was an endangering aspect which also would mount which was a health work. Health problem 
came from the intensity of computer usage, in a low level or injury trouble which emerged for the long 
run after when using a computer. By evolusive, the end result became equal in the form of serious health 
trouble. This article can inspire to feel awareness human factor and ergonomic in use of computer, either 
in environment work, public place or other places and expected also can give benefit for good society in 
creating creative new idea and inovation to develop technology of more computer pay attention to factor 
of human and ergonomic. 
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ABSTRAK 
 
Interaksi dengan komputer ditanggapi dengan kegembiraan karena meningkatkan cara kerja 
yang lebih efisien. Tetapi, terdapat aspek yang membahayakan berkaitan dengan kesehatan kerja 
penggunanya. Masalah kesehatan berasal dari intensitas penggunaan komputer, dalam tingkat rendah 
atau masalah cedera yang muncul untuk jangka panjang saat menggunakan komputer. Bahkan, dalam 
jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehataan yang serius. Artikel ini membahas faktor 
kesadaran manusia dan ergonomis dalam penggunaan komputer, baik dalam lingkungan kerja, tempat 
umum atau tempat lainnya dan diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam 
menciptakan gagasan baru yang kreatif dan inovasi untuk mengembangkan teknologi komputer yang 
lebih memperhatikan faktor manusia dan ergonomis. 
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